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RÉFÉRENCE
Nils C. Ritter. Die altorientalischen Traditionen der sasanidischen Glyptik: Form -
Gebrauch – Ikonographie. Wien, Lit Verlag, 2010, 384 p. [Wiener Offene Orientalistik,
Band 9]
1 Cet ouvrage est consacré à l’étude des « traditions ancien-orientales dans la glyptique
sassanide :  formes – emploi – iconographie ».  Pour chacun de ces trois rubriques est
d’abord examiné le matériel sigillographique sassanide, puis les aspects qui remontent
à des traditions plus anciennes. La synthèse sur la sigillographie sassanide s’appuyant
presque toujours sur une documentation récente, est très claire et sera d’une grande
utilité  pour  les  jeunes  sigillographes.  Le  rapprochement  entre  la  glyptique  pré-
sassanide  et  celle  de  la  période  sassanide  est  innovant.  On  peut  apprécier  la
bibliographie où peu de références manquent et les très nombreuses illustrations. À
regretter cependant est l’absence complète de titres courants dans cet ouvrage ce qui
oblige souvent le lecteur à avoir recours à la table des matières.
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